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задачі з наступних тем: «Рак губи, язика, слизової порожнини рота», «Рак 
стравоходу та шлунка», «Рак печінки та підшлункової залози», «Рак ободової 
та прямої кишок», «Рак легені та молочної залози», «Рак шкіри, меланома», 
«Рак щитовидної залози», «Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, 
передміхурової залози», «Рак тіла, шийки матки, яєчників».  
Дані задачі включають схематичне зображення органів грудної та 
черевної порожнин, малого тазу, голови та шиї. На даній схемі позначається 
локалізація онкологічного процесу, розміри пухлини або інвазія останньої у 
шари порожнистих органів, наявність уражених реґіонарних лімфатичних 
вузлів, віддалених метастазів. Маючі вищезазначені клінічні дані, перед сту-
дентом стоїть завдання – встановити онкологічний діагноз згідно класифі-
кації за системою TNM, стадії процесу, визначити приналежність пацієнта до 
відповідної клінічної групи, вказати подальшу тактику лікування. 
Слід відмітити, що студенти із певною зацікавленістю вирішують дані 
графічні задачі, оскільки вони є нетиповими, легкими та зрозумілими до 
візуального сприйняття. Схематичне зображення поширення онкологічного 
процесу сприяє розвитку уяви, навчає певному клінічному мисленню, що у 
сукупності призводить до кращого засвоєння матеріалу, вмінню його 
практично використати. 
За результатами проведених останніх трьох модульних контролів рівня 
знань студентів, де в процесі навчання використовувалися графічні задачі, 
слід відмітити набагато кращі результати знань студентами анатомічної 
поширеності пухлинного процесу за системою TNM, що підтверджено тесто-
вим контролем та усним опитуванням. 
Отже, використання у навчальному процесі графічних клінічних сприяє 
кращому розумінню теми заняття, її засвоюванню, вмінню використати 
знання на практиці. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ 
ХВОРОБ МАЙБУТНІМ ЛІКАРЯМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ 
СИСТЕМОЮ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 
Т.О. Ілащук, О.П. Микитюк  
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Після впровадження кредитно-модульної системи оцінки знань викла-
дання пропедевтики внутрішніх хвороб студентам спеціальності «лікувальна 
справа» та «педіатрія» зазнало суттєвих модифікацій.  
Станом на даний час вивчення матеріалу відбувається в рамках двох 
модулів. Так, модуль 1 - «Основні методи обстеження хворих в клініці внут-
рішніх хвороб», а модуль 2 - «Симптоми та синдроми при захворюваннях 
внутрішніх органів». Вивчення матеріалу першого модуля триває впродовж 
першого семестру і частину другого; складання першого модуля традиційно 
припадає на березень другого семестру. Другий модуль є значно коротшим. 
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У рамках модуля 1 студенти послідовно вивчають семіотику основних 
суб‘єктивних та об‘єктивних проявів патології органів дихання, серцево-
судинної системи, органів травлення, а також фізикальні методи обстеження 
зазначених систем органів та основи інтерпретації даних лабораторних та 
інструментальних методів обстеження.  
У рамках модуля 2 відбувається узагальнення і систематизація попе-
редньо набутих знань під час вивчення типових клінічних проявів найпо-
ширенішої патології внутрішніх органів людини.  
На жаль, існує диспропорція щодо розподілу між модулями об‘єму 
матеріалу, який пропонується засвоїти студентам. Величезна кількість 
симптомів (наприклад, дані загального та локального огляду шкіри, пато-
логічні форми грудної клітки тощо); алгоритми проведення окремих 
комплексних діагностичних заходів (чітка послідовність пальпації лімфа-
тичних вузлів, топографічна перкусія легень) у програмі першого модуля та 
тривала перерва у навчанні впродовж зимових канікул останніх двох років 
створюють велике розумово-емоційне навантаження у період, що передує 
складанню підсумкового модульного контролю. Вивчення клінічної картини 
окремих захворювань у рамках модуля 2, що віддалене у часі від моменту 
опанування практичних навичок з відповідної теми, дещо ускладнює 
сприйняття матеріалу.  
Можливо, раціональним був би розподіл матеріалу за змістовими 
модулями, асоційований із певною системою органів та клінічним напрямком 
(пульмонологія, кардіологія/ревматологія, гастроентерологія тощо. Це б 
дозволило більш досконало вивчити теоретичний матеріал, відпрацювати 
практичні навички, і одразу закріпити набуті знання у клініці, при наочному 
засвоєнні симптомів та синдромів відповідних органів та систем.  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ «ВНУТРІШНЬОЇ 
МЕДИЦИНИ» НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ  
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Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) визначає «компетентність» 
як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особистості успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти. У цьому законі закладено розуміння компе-
тентності фахівця з вищою освітою як певної сукупності компетентностей, 
що формуються та розвиваються у нього під час навчання у ВНЗ. Проте 
аналіз літературних джерел показує, що немає узгодженої точки зору щодо 
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